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DESCRIPCIÓN: Esta investigación, se encuentra dentro del marco de la 
psicología comunitaria, siendo esta el complemento del trabajo sobre la 
“construcción de ciudadanía a través del arte y la multiculturalidad” realizado por 
García y Suárez (2016). Se planteó identificar más a fondo los procesos que 
surgen de la Escuela Formación Expresiones Artísticas Arco Iris en materia de la 
construcción de ciudadanía  
 
METODOLOGÍA:  
 
La  investigación se desarrolló en el paradigma hermeneutico y critico social,  y se 
asumió la perspectiva de Empowerment  para poder extender los alcances del 
nivel informativo de la comunidad. Se emplearon técnicas como grupo focal, 
diálogos colectivos, técnicas de observación y recopilación de datos de 
investigación.  
 
PALABRAS CLAVE: Ciudadanía, arte, comunitaria 
 
CONCLUSIONES: 
 
 Indiscutiblemente el concepto de ciudadanía es extenso y complicado de 
entender. Esta investigación fue una breve aproximación teórica en términos de 
ciudadanía, se logró identificar ciertos conocimientos de urbanidad que se 
encuentran al interior de la agrupación Arco Iris. Se planteó complementar la 
investigación realizada por García y Suárez, este proyecto puede clarificar un poco 
la nublada labor que se gesta en las profundidades del colectivo artístico. Con esta 
investigación se logró producir una importante columna que si se apropia con 
eficiencia podría ser una significativa línea de acción para la Escuela de 
Formación Expresiones Artísticas Arco Iris. Si se permite especificar unas 
dimensiones cívicas podría cultivarse a la agrupación para tonificar la labor de 
construir ciudadanía a través del arte; rudimentos que se han manejando, pero 
que necesitan tomar decisión, una orientación que sirva de abono para nutrir la 
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transformación social. Para un buen ejercicio de este calibre ha de ser 
desarrollado por las lideresas de la comunidad, forjando participantes 
autogestores, que logren multiplicar el empeño, el esfuerzo y  un buen desarrollo 
que promueve cambios progresivos tanto a nivel local como distrital.  
 
Sin embargo, pese a que este trabajo brinde luces para futuras propuestas, 
se incentiva a seguir trabajando en el fenómeno de la ciudadanía para poseer más 
alternativas y una comprensión más amplía del concepto que logre permear en las 
distintas esferas que componen al niño. 
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